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Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération de Chartres
Métropole
1 En 2018, l’ouverture complémentaire effectuée au nord-est de la fontaine monumentale
a permis de mettre au jour la continuité du mur nord ainsi que le mur de clôture est.
Pour rappel,  cet édifice qui enserre une cour dallée ainsi  qu’un bassin carré,  prend
place en contrebas d’un second temple construit au nord-est du grand quadriportique
et probablement dédié à Apollon. Les maçonneries relevées en 2018 sont conservées sur
une hauteur maximale de 80 cm. Le mur nord, d’une longueur totale de 18,80 m est
construit  en  opus  testaceum.  Il  conserve  un  soubassement  avec  une  plinthe  et  des
moulures en marbre blanc-gris de Carrare. Les piles en ressaut qui rythment ce mur
présentent un registre supérieur décoré d’enduits peints avec représentations figurées.
À l’extrémité est, un nouvel accès sous la forme de trois marches a été mis en évidence.
Le mur oriental, en vis-à-vis de la façade principale du temple, est édifié différemment.
Son soubassement est construit avec de gros blocs calcaires. Ceux-ci supportent une
colonnade engagée restituant un ordre corinthien avec décors de losanges à rosace
centrale  surmontés  d’un  bandeau  horizontal  à  méandre  en T.  Des  feuilles  lisses  et
quadrilobés se développent sur les ¾ supérieurs de la colonne. Quelques éléments de
l’entablement,  découverts  dans  un atelier  de  récupération du lapidaire,  témoignent
d’une architrave avec moulure en talon ornée de rais-de-cœur et d’une corniche qui
intègre des motifs de svastikas.
2 La  découverte  majeure  de  cette  campagne  concerne  des  bois  sculptés  de  plafonds
suspendus à caissons. Ces fragments de menuiserie sont dans un état de conservation
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exceptionnel dû à une remontée rapide de la nappe phréatique lors de l’incendie qui
ravage la fontaine, très vraisemblablement au cours du IIIe s. apr. J.‑C., voire au début du
IVe s. Les poutres et poutrelles richement décorées sont constitutives de caissons aux
formes géométriques complexes et aux décors multiples. Quelques assemblages encore
visibles laissent envisager a minima l’existence d’hexagones. Les décors, dont plusieurs
sont finement ciselés, combinent des motifs de rais-de-cœur, de palmettes, d’oves, de
perles et pirouettes ou encore de tresses à deux ou trois brins et œillets. Ils s’inspirent
largement des registres décoratifs sur lapidaire.
3 Après étude, tout laisse à penser que ces éléments de plafonds effondrés proviennent
d’auvents localisés le long des parements internes des murs nord et est.
4 Cette  découverte  constitue  l’illustration  concrète  et  inédite  de  plafonds  en  bois,
souvent représentés sur les peintures romaines ou cités dans les ouvrages antiques,
mais très rarement observés en contexte archéologique. Le seul autre exemplaire de ce
type d’aménagement qui  nous soit  connu à ce jour se situe à Herculanum en Italie
(Campanie), dans la « casa del rilievo di Telefo ». Cette maison du Ier s. apr. J.‑C. a vu son
toit soufflé lors de l’éruption du Vésuve en 79. Les études entreprises sur le long terme




Cliché : B. Bazin (Direction de l’archéologie de Chartres métropole).
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Fig. 2 – Plan de la fontaine
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